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nostra tosta; es ;i J ir , iiii.i 
tnitisritíiiraL·ió musical de la 
íïiíiira de \'ii!ili<iiio. allò que 
els especialistes de l'obra de 
MoiiCsalvaCge ja ta anys que 
lian tiLialitkat íWiiililhiiiisim-. 
Els intèrpeets ilel present 
etiregistrametit són e! Quar-
tet Tàlia (Enr ic R i e r a , 
E d u a r d I l e r r e r o . Anna 
Mayiié j Taís Costa), el violí 
d'Ala Voronkovna, la viola 
de Josepiíiiie Flitzpatrick, el 
piano —ja habitual— tie M.ic 
McChi re i el violoncel de 
Manuel Martínez del FresTio, 
tots ells intèrpiets exper i -
mentats en l'obra de Mont-
salvatge i de la qual ofereixen 
tnia versió més tjue autonr-
zada. L'autoritat de Ciuirlt'io 
iiidimio {i, per extensió, de la 
resta d 'enreL;is tranients 
d 'aques ta sèrie) , p e r ò . no 
prové l'micament de la pro-
fessionalitat dels seus execu-
tants. sinó també del fet que 
el mateix autor l'iiat^i potent 
seguir de prop. Poder dispo-
sar d ' n n e n r e g i s t r a m e n t 
SLipcr\*isat pel compositor és 
d'inia banda un luxe, però 
de l'altra, també un gran risc: 
el risc de considerar aijnesta 
com ima versió ílefmitiva i 
inalterable i, en coTiseqüèn-
cia, no gravar inés - o fins no 
tocar!- l'obra ja enregistrada 
de Montsalvatge. C'al atorgar 
sempre als enregistranietUs el 
valor que tenen i no oblidar 
mai que la miisica té el seu 
tlomiïn en l'.'inibit de la vida 
i. com la vida, cada interpre-
tació lia de ser d i ferent i 
nowi i ha de tendir a trans-
meUe tot.i l.i rií.]uesa que 
inclou 1,1 partitura i cjiie difi-
cilment cap en un disc. 
Ciiiirrfio iuJiiiiio inclou, 
e n c a r a , l.i n o v e t a t d ' u n a 
entrevista en mnl t imèdia , 
scn'prenentnient només en 
castel là i ang lès . P o t s e r 
aques t és el preu q u e cal 
pagar per ha\·e!- permès que 
Montsalvatge treballés tants 
anys mirant cap a kira de 
tlatalimya. 
Oriol Ponsatí 
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CU tAilmniu Música, 21111(1, 
Encara queda algú que es 
pensa que, per desconeguda, 
la nost ra his tòr ia L1 e 1 fet 
nmsical és piena de tresors 
amagats, que im altre Bach 
s'està esperant dins un tosc 
armari d'un fosc arxiu per ser 
redescobcrt. Si bé és cert que 
la recerca niusicològica en el 
nostre país té encara tori,"a 
camp per córrer, no es pot 
pas ignorar tot el canii tet 
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fins ara. 1 )ins l'àmbit gironí, 
per exemple, la llavor histo-
riogi'àtíca sembraiia pel [nes-
(re l-rancesc tüivil ja tà temps 
que lla granat. Tesis, inven-
taris i publicacions diverses 
s'h.in dedicat als mestres de 
capella d e 1 ,i c a t e d r a 1 d e 
( l i rona d u r a n t els segles 
XVII 1 XVIil, com Prancesc 
Soler. Josep Gaz, Emmanuel 
Gòninia o, en el cas que ens 
o c u p a , F r .u u e s c J n 11 c à 
(1742-1S33), actiu a C.irona 
entre el 1774 i 17S0, Una 
altra qües t ió seria si iots 
,iquests estudis rigorosos h.in 
tingut la di\'idgació que es 
mereixen. El dèficit, tant en 
edicions discogràfiques i de 
partitures cotn en puhlica-
CKins de síntesi que donin a 
conèixer els músics catal.ms 
del segle XIX enllà, ha fet 
circular popularment el mite 
d 'un passat musical i ncen . 
obscur i qui sap si gloriós. 
T o t jus t ara i a poc a 
p o c s 'es tan r e s i t u a n t les 
coses i s'estan difonent unes 
obres caigudes en un oblit 
certament injust. La col·lec-
ció C^oiumn.i Música iii està 
c o n t r i b u i n t pos i t i vamen t , 
c o m a m b la p u b l i c a c i ó 
d'aquesta MisSíi cu L·i Al·ijoi 
de Ju i icà , després q u e es 
reestrcné.s al cap de d o s -
c e n t s anys . el I <)'>'). a la 
c a t e d r a 1 tl e C1 i r o n a - e l 
mateix espai per a la qual 
tou c r e a d a - . de Ia tnà Í 
batut,! de Joan i'àniies, res-
ponsable també de la trans-
cripció. Com sovint sol suc-
ceir quan s'uneixen el músic 
i el musicòleg. Pàmies ofe-
reix un J u n c à acura t i 
c o r r e c t í s s i m , en el qual 
batega p len . iment el nou 
l lenguatge del classicisme 
eurt)peu. tant en l 'orques-
tració com en el ti^seig o les 
t ó rmu le s cadenc ioses . La 
missa avani,"a elegant des del 
valent kyrieleison inicial tïns 
,1 l 'agnus-dei que la tanca, 
brillant i festiva als passatges 
solistes del glòria, plena de 
recolliment a l'^Et incarna-
tus» del credt), 
I una mancaníjM: com a 
coneixedor a tons i de pri-
[nera mà del c o m p o s i t o r 
que és, s'hauria agra'it per 
part de Pànlie^ una presen-
tació més generosa de tota 
la seva producció i les seves 
c i r c u m s t à n c i e s , t.il c o m 
acostumen a fer altres obres 
d 'aquesta mateixa col · lec-
ció, i més temut en compte 
que es tracta d'edicions que 
obren camí en el seu àmbit. 
La t r . i jec tòr ia ile j u n c à , 
mestre de capella a Girona i 
després a Toledo, i amb una 
obra nombrosa esparsa per 
la península i Llatinoamèri-
c,i, s'hi prestaria bé prou . 
Tot i que no li serà dificil. ,i 
aquesta música, ter-se un 
lloc per si sola, un bon lli-
bret de presentació hi aju-
daria encara més. 
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